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Âïëèâ ñóñï³ëüíèõ ôàêòîð³â ³ ñîö³àëüíèõ ÷èííèê³â
íà ôîðìóâàííÿ ñâ³òîãëÿäó òà ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é
ñó÷àñíèõ ã³ìíàçèñò³â Óêðà¿íè ³ Í³ìå÷÷èíè
Íîâîãðàä-Âîëèíñüêèé çàãàëüíîîñâ³òí³é íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé çàêëàä
“Ã³ìíàç³ÿ ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè – äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä” áåðå ó÷àñòü
ó âèâ÷åíí³ òà âïðîâàäæåíí³ êîíöåïòóàëüíèõ çàñàä ³ñíóâàííÿ ³ ðîçâèòêó
ºâðîïåéñüêî¿ ñï³ëüíîòè. Ðîáîòà ó öüîìó íàïðÿìêó ïîñë³äîâíî çä³éñíþºòüñÿ
ç 1999 ðîêó âíàñë³äîê ñï³âïðàö³ ç ã³ìíàç³ºþ í³ìåöüêîãî ì³ñòà Â³çåíòàéä,
ùî â Áàâàð³¿.
Ïëàíè âçàºìíîãî ñòàæóâàííÿ ã³ìíàçèñò³â ïåðåäáà÷àþòü íå ëèøå
îçíàéîìëåííÿ â ðàìêàõ â³äïîâ³äíèõ ïðîåêò³â ÞÍÅÑÊÎ ç ³ñòîð³ºþ,
êóëüòóðîþ, òðàäèö³ÿìè ³ ïîáóòîì îáîõ êðà¿í, ñèñòåìàìè ¿õ îñâ³òè òà
ñó÷àñíèì ñòàíîâèùåì ìîëîä³ ó ñóñï³ëüñòâ³, àëå é ïðîâåäåííÿ ïåâíèõ
ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü çã³äíî ðîçðîáëåíèõ ïèòàíü, á³ëüø³ñòü ³ç ÿêèõ
ïðîéøëè àïðîáàö³þ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíèõ îïèòóâàíü â
ìîëîä³æíîìó ñåðåäîâèù³ ç áîêó îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà
ìîëîä³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ òà â³äïîâ³äíèõ îñâ³òíèõ ñëóæá îáëàñò³ Íèæíÿ
Ôðàíêîí³ÿ.  Â³äïîâ³äíî äî ä³þ÷îãî ïðîåêòó ñï³âïðàö³ ó æîâòí³ – ëèñòîïàä³
2008 ðîö³ áóëî ïðîäîâæåíî äîñë³äæåííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè â óêðà¿íñüêèõ
øêîëàõ Íîâîãðàäà-Âîëèíñüêîãî, í³ìåöüê³õ ã³ìíàç³¿ ³ ñòàðø³é øêîë³
Â³çåíòàéäà ï³ä ÷àñ âçàºìíîãî ñòàæóâàííÿ.
Îá’ºêòîì äîñë³äæåííÿ ñòàëè ó÷í³ 10-11-õ êëàñ³â ã³ìíàç³¿ ³ ñòàðøî¿ øêîëè
ó ì³ñò³ Â³çåíòàéä, à òàêîæ ÇÍÂÎ (ã³ìíàç³¿) ³ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë ¹ 2, ¹
4 ó ì³ñò³ Íîâîãðàä-Âîëèíñüêèé.
Ìåòîþ ³ çàâäàííÿì äîñë³äæåííÿ ñòàëè âèâ÷åííÿ îñîáëèâîñòåé
ôîðìóâàííÿ ó ñòàðøîêëàñíèê³â Í³ìå÷÷èíè ³ Óêðà¿íè ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é,
ïîçèòèâíîãî äîñâ³äó ³ çíàíü, âïëèâó ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüíîãî ñåðåäîâèùà íà
ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³, à òàêîæ âèÿâëåííÿ çì³í, ùî ìàþòü ì³ñöå â îñòàíí³
ðîêè âíàñë³äîê öüîãî âïëèâó íà ñâ³äîì³ñòü ³ ñòèëü æèòòÿ ï³äðîñòàþ÷îãî
ïîêîë³ííÿ.   Îïèòóâàííÿ ïðîâîäèëîñÿ íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ ³ áóëî
àíîí³ìíèì, ùî ãàðàíòóâàëî á³ëüøó îá’ºêòèâí³ñòü ïðè â³äïîâ³äÿõ;
ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ïîñòàâëåíèõ ðåñïîíäåíòàì çàïèòàíü íîñèëà çàêðèòèé
õàðàêòåð; çàïèòàííÿ âðàõîâóâàëè â³êîâ³ îñîáëèâîñò³ ðåñïîíäåíò³â ³
â³äçíà÷àëèñÿ òîëåðàíòí³ñòþ. Íîâèçíà ö³º¿ ðîáîòè ïîëÿãàº ó òîìó, ùî
îòðèìàí³ íàóêîâ³ ðåçóëüòàòè äàþòü çìîãó êðàùå îõàðàêòåðèçóâàòè
ñîö³àëüíèé ïîðòðåò óêðà¿íñüêèõ òà í³ìåöüêèõ ñòàðøîêëàñíèê³â ñüîãîäåííÿ,
çðîáèòè îá’ºêòèâíèé âèñíîâîê ïðî ð³âåíü ¿õ ñîö³àë³çàö³¿, çä³éñíèòè
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â³äïîâ³äí³ ïîð³âíÿííÿ, âèçíà÷èòè ä³ºâ³ ñóñï³ëüí³ ôàêòîðè ³ àêòèâí³ñòü ¿õ
âïëèâó íà ôîðìóâàííÿ â ó÷í³â îáîõ êðà¿í ñâ³òîãëÿäíèõ ïîçèö³é ³ ö³íí³ñíèõ
îð³ºíòàö³é, à òàêîæ ââåñòè äî íàóêîâîãî îá³ãó ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ.
Óñüîãî âçÿëî ó÷àñòü â íèí³øíüîìó àíêåòóâàíí³ 169 ó÷í³â 10 – 11-õ êëàñ³â
Íîâîãðàä-Âîëèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ã³ìíàç³¿, ÇÎØ  ¹ 2,  ¹ 4, à òàêîæ 161
ñòàðøîêëàñíèê ã³ìíàç³¿ ³ ñòàðøî¿ øêîëè ì³ñòà Â³çåíòàéä.  Çà ñòàòòþ ñåðåä
óêðà¿íñüêèõ ó÷í³â 66 õëîïö³â ³ 103 ä³â÷èíè, ùî ñòàíîâèòü â³äïîâ³äíî 39,1%
³ 60,9%. Ñåðåä í³ìåöüêèõ â³äïîâ³äíî 50 õëîïö³â ³ 58 ä³â÷àò, ùî ñòàíîâèòü
46,3% òà 53,7 %. Ó òîìó ÷èñë³ ç 10-õ êëàñ³â Íîâîãðàä-Âîëèíñüêèõ øê³ë 78
îñ³á (46,2%), ³ç 11-õ êëàñ³â 91 îñîáà (53,8%). Ñåðåä í³ìåöüêèõ
ñòàðøîêëàñíèê³â 25 ó÷í³â (18,5%) 9-ãî êëàñó, 51 ó÷åíü (47,2%) 10-ãî êëàñó,
37 ó÷í³â (34,3%) 11-ãî êëàñó, ðåøòà íàâ÷àºòüñÿ â 12-ìó êëàñ³. Ñåðåä
óêðà¿íñüêèõ ó÷í³â: äî 15 ðîê³â 5 îñ³á (2,9%), â³ä 15 äî 16 ðîê³â 69 îñ³á
(40,8%), â³ä 16 äî 17 ðîê³â 78 îñ³á (46,1%), á³ëüøå 17 ðîê³â 17 îñ³á (10,2%).
Ñåðåä í³ìåöüêèõ â³äïîâ³äíî äî 15 ðîê³â 4 ó÷í³ (3,7%), â³ä 15 äî 16 ðîê³â 41
ó÷åíü (37,9%), â³ä 16 äî 17 ðîê³â 52 ó÷í³ (48,1%), â³ä 17 äî 18 ðîê³â 6 ó÷í³â
(5,6%), á³ëüøå 18 ðîê³â 5 ó÷í³â (4,8%).
Øêîëÿðàì áóëî çàïðîïîíîâàíî äëÿ ðîçãëÿäó 60 ð³çíèõ çàïèòàíü,
çãðóïîâàíèõ ó òåìàòè÷í³ áëîêè. Â ñòàòò³ ³ç-çà â³äñóòíîñò³ äîñòàòíüîãî ì³ñöÿ
äëÿ ïóáë³êàö³¿ ïðåäñòàâëåíî àíàë³ç ëèøå ÷àñòèíè ïðîáëåìíèõ ïèòàíü òà
çàãàëüí³ âèñíîâêè.
Òàê, á³ëüø³ñòü óêðà¿íñüêèõ ðåñïîíäåíò³â âèÿâèëà áàæàííÿ ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ øêîëè íàâ÷àòèñÿ â óí³âåðñèòåòàõ, àêàäåì³ÿõ, â³éñüêîâèõ
ó÷èëèùàõ òà ³íñòèòóòàõ. Òàêèõ âèÿâèëîñÿ 149 îñ³á (92,0%), 11îñ³á (6,8%)
âèð³øèëè ï³òè ïðàöþâàòè â íàðîäíå ãîñïîäàðñòâî òà îäíî÷àñíî íàâ÷àòèñÿ
ïðîôåñ³¿  ó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ øêîëàõ; îäíà îñîáà (0,6%) âèð³øèëà
ïðàöþâàòè íà âèðîáíèöòâ³; îäíà îñîáà (0,6%) çàçíà÷èëà, ùî âîë³º í³÷îãî
íå ðîáèòè ïî çàê³í÷åíí³ øêîëè. (Ðèñ. 1) Ñåðåä í³ìåöüêèõ ðåñïîíäåíò³â 74
îñîáè (68,5%) âèð³øèëè ï³ñëÿ ã³ìíàç³¿ çäîáóâàòè âèùó ïîâíó îñâ³òó; 29
îñ³á (26,9%) âèð³øèëè ï³òè ïðàöþâàòè â íàðîäíå ãîñïîäàðñòâî òà îäíî÷àñíî
íàâ÷àòèñÿ â ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ øêîëàõ; îäíà îñîáà (0,9%) âèð³øèëà
ï³òè ëèøå íà âèðîáíèöòâî ³ 4 îñîáè (3,7%) âèð³øèëè í³÷îãî íå ðîáèòè.
Ïîð³âíþþ÷è íèí³øí³ ïðàãíåííÿ ñåðåä ñòàðøîêëàñíèê³â îáîõ êðà¿í
çäîáóòè âèùó îñâ³òó ³ç â³äïîâ³äíèì äîñë³äæåííÿì ç 2005 ðîêó, ìîæíà ä³éòè
âèñíîâêó, ùî ê³ëüê³ñòü òàêèõ îñ³á äåùî çá³ëüøèëàñÿ ÿê ñåðåä óêðà¿íñüêèõ,
òàê ³ í³ìåöüêèõ ó÷í³â, ïðè÷îìó öå õàðàêòåðíî íå ò³ëüêè äëÿ ðåñïîíäåíò³â
÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³, àëå é æ³íî÷î¿. Ñåðåä óêðà¿íñüêèõ ³ í³ìåöüêèõ
ñòàðøîêëàñíèê³â, ÷è¿ äåðæàâè âõîäÿòü ó ñâ³òîâó êðèçó, äîñèòü ì³öíîþ º äóìêà,
ùî â íèí³øí³õ óìîâàõ ãîñòðî¿ êîíêóðåíö³¿ çà ðîáî÷å ì³ñöå ç íîðìàëüíîþ
ïëàòíåþ ïåðåâàãó ìàº ëþäèíà ³ç ãàðíîþ îñâ³òîþ ³ âèñîêîþ êâàë³ô³êàö³ºþ.
Âïëèâ ñóñï³ëüíèõ ôàêòîð³â ³ ñîö³àëüíèõ ÷èííèê³â íà ôîðìóâàííÿ
ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é ñó÷àñíèõ ã³ìíàçèñò³â Óêðà¿íè ³ Í³ìå÷÷èíè
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58 óêðà¿íñüêèõ ñòàðøîêëàñíèê³â (34,3%) îö³íþþòü ñâî¿ çíàííÿ ÿê äóæå
äîáð³, 59 ñòàðøîêëàñíèê³â (34,9%) îö³íþþòü ñâî¿ çíàííÿ ÿê íå âåëüìè
äîáð³,16 îñ³á (9,5%) îö³íþþòü ñâî¿ çíàííÿ ÿê âåëüìè íåäîñòàòí³, 36 îñ³á
(21,3%) íå çìîãëè äàòè îö³íêó ñâî¿ì çíàííÿì. (Ðèñ. 3) Ñåðåä í³ìåöüêèõ
øêîëÿð³â 28 ó÷í³â (26%) îö³íèëè ñâî¿ çíàííÿ ÿê äóæå äîáð³, 22 îñîáè
(20,4%) ââàæàþòü íå âåëüìè äîáðèìè, 2 îñîáè (1,8%) ââàæàþòü ñâî¿ çíàííÿ
ïîãàíèìè; 56 ðåñïîíäåíò³â (51,9%) íå ìîãëè îö³íèòè ð³âåíü ñâî¿õ çíàíü.
Îñòàííº ïîâ’ÿçàíî ³ç òèì, ùî îñíîâí³ êîíòðîëüí³ ðîáîòè, çà ÿêèìè â
í³ìåöüêèõ øêîëàõ âèçíà÷àºòüñÿ ð³âåíü çíàíü, ïðèïàäàº íà ãðóäåíü ì³ñÿöü,
òîìó òàêèé âèñîêèé â³äñîòîê í³ìåöüêèõ ó÷í³â, ÿê³ íå ìîãëè äàòè îö³íêó
ñâîºìó ð³âíþ çíàíü.
Íà çàïèòàííÿ, ÷è çàäîâîëåíèé òè ð³âíåì  âèêëàäàííÿ â øêîë³, 70
óêðà¿íñüêèõ ðåñïîíäåíò³â (41,4%) â³äïîâ³ëè, ùî ïîâí³ñòþ çàäîâîëåí³, 80
(47,3%) íå äóæå çàäîâîëåí³ ð³âíåì âèêëàäàííÿ ó øêîë³, 11 ðåñïîíäåíò³â
(6,5%) âçàãàë³ íå çàäîâîëåí³, 8 ðåñïîíäåíò³â (4,8%) íå çìîãëè äàòè â³äïîâ³ä³
íà öå çàïèòàííÿ. 25 í³ìåöüêèõ ðåñïîíäåíò³â (23,1%) ïîâí³ñòþ çàäîâîëåí³
ð³âíåì âèêëàäàííÿ ó øêîë³; 60 ðåñïîíäåíò³â (55,5%) íå äóæå çàäîâîëåí³; 8
ðåñïîíäåíò³â (7,4%) íåçàäîâîëåí³; 15 ðåñïîíäåíò³â (14%) íå äàëè â³äïîâ³ä³
íà öå çàïèòàííÿ. Î÷åâèäíî, ùî í³ìåöüê³ ó÷í³ ïðåä’ÿâëÿþòü á³ëüøå
âèìîãëèâîñò³ ÿê äî ð³âíÿ âèêëàäàííÿ ïðåäìåò³â ó ñâî¿õ øêîëàõ, òàê ³ äî
ð³âíÿ ïîçàøê³ëüíî¿ ðîáîòè ³ ïîáóòîâèõ óìîâ, ùî âèäíî ³ç íàñòóïíèõ äàíèõ.
Òàê, 78 óêðà¿íñüêèõ ó÷í³â (46,2%) ïîâí³ñòþ çàäîâîëåí³ ïîçàêëàñíîþ ³
ïîçàøê³ëüíîþ ðîáîòîþ, à òàêîæ òèìè âèõîâíèìè çàõîäàìè, ùî ïðîâîäÿòüñÿ
ó øêîë³; 56 ó÷í³â (33,1%) íå ïîâí³ñòþ çàäîâîëåí³; 17 ó÷í³â (10,1%) íå
âèçíà÷èëèñÿ ç â³äïîâ³ääþ. (Ðèñ. 7) Òîä³ ÿê 37 í³ìåöüêèõ ó÷í³â (34,2%)
ïîâí³ñòþ çàäîâîëåí³ ïîçàêëàñíîþ ³ ïîçàøê³ëüíîþ ðîáîòîþ; 42 ðåñïîíäåíòè
(38,8%) íå ïîâí³ñòþ çàäîâîëåí³; 12 ðåñïîíäåíò³â (11,1%) íåçàäîâîëåí³; 17
ðåñïîíäåíò³â (15,9%) íå äàëè â³äïîâ³ä³ íà öå çàïèòàííÿ.
66 óêðà¿íñüêèõ ðåñïîíäåíò³â (39%) ïîâí³ñòþ çàäîâîëåí³  óìîâàìè
íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ, ÿê³ ³ñíóþòü ó øêîë³; 84 ðåñïîíäåíòè (49,7%) íå
ïîâí³ñòþ çàäîâîëåí³ óìîâàìè íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ; 13 ðåñïîíäåíò³â (7,7%)
íåçàäîâîëåí³, 6 ðåñïîíäåíò³â (3,6%) íå äàëè â³äïîâ³ä³ íà öå çàïèòàííÿ.
Ëèøå 28 í³ìåöüêèõ ðåñïîíäåíò³â (25,9%) ïîâí³ñòþ çàäîâîëåí³ óìîâàìè
íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ; 57 ðåñïîíäåíò³â (52,7%) íå ïîâí³ñòþ çàäîâîëåí³; 14
ðåñïîíäåíò³â (12,9%) íå çàäîâîëåí³; 9 í³ìåöüêèõ ðåñïîíäåíò³â (8,5%) íå
äàëè â³äïîâ³ä³ íà öå çàïèòàííÿ. Äëÿ ñòà óêðà¿íñüêèõ ðåñïîíäåíò³â (47,6%)
øêîëà º çàêëàäîì, äå îòðèìóþòü çíàííÿ, äëÿ 54 ðåñïîíäåíò³â (25,7%)
ì³ñöåì, äå îòðèìóþòü æèòòºâèé äîñâ³ä; äëÿ 35 ó÷í³â (16,6%) äîáðîþ
ï³äñòàâîþ ïîñï³ëêóâàòèñÿ ³ç äðóçÿìè; 8 ó÷í³â (3,8%) ââàæàþòü øêîëó
ì³ñöåì îòðèìàííÿ âñ³õ íîâèí; 7 ó÷í³â (3,3) ââàæàþòü øêîëó ð³äíèì äîìîì;
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îäèí ó÷åíü (0,5%) ì³ñöåì, äå ìàðíóþòü ÷àñ; 5 ó÷í³â (3,5%)  íå çíàþòü, ÷èì
º äëÿ íèõ íàñïðàâä³ øêîëà. Äëÿ 69 í³ìåöüêèõ ðåñïîíäåíò³â (37%) øêîëà º
çàêëàäîì, äå îòðèìóþòü çíàííÿ; äëÿ 35 í³ìåöüêèõ ðåñïîíäåíò³â (19,2%)
øêîëà º ì³ñöåì, äå îòðèìóþòü æèòòºâèé äîñâ³ä; äëÿ 41 í³ìåöüêîãî
ðåñïîíäåíòà (21,7%) øêîëà º ïðè÷èíîþ ïîñï³ëêóâàòèñÿ ³ç äðóçÿìè; äëÿ 19
í³ìåöüêèõ ðåñïîíäåíò³â (10,1%) øêîëà º ì³ñöåì îòðèìàííÿ âñ³õ íîâèí;
äëÿ 6 í³ìåöüêèõ ðåñïîíäåíò³â (3,2%) øêîëà º ð³äíèì äîìîì; äëÿ 9
í³ìåöüêèõ ðåñïîíäåíò³â (4,7%) øêîëà – öå ì³ñöå, äå ìàðíóþòü ÷àñ; 3
í³ìåöüêèõ ðåñïîíäåíòè (2,1%) íå çíàþòü, ÷èì äëÿ íèõ º íàñïðàâä³ øêîëà;
äâà í³ìåöüêèõ ðåñïîíäåíòè (1%) ââàæàº, ùî øêîëà – öå ì³ñöå, äå ìîæíà
â³äïî÷èòè. Ïîð³âíþþ÷è ³ç ðåçóëüòàòàìè ïîïåðåäíüîãî äîñë³äæåííÿ 2002
ðîêó, äå øêîëà âèçíàâàëàñÿ ì³ñöåì îòðèìàííÿ íîâèõ çíàíü äëÿ 54, 4%
óêðà¿íñüêèõ ³ 37,3% í³ìåöüêèõ øêîëÿð³â, ³ ì³ñöåì äëÿ ñï³ëêóâàííÿ ç äðóçÿìè
â³äïîâ³äíî äëÿ 18, 4% óêðà¿íñüêèõ ³ 21, 6% í³ìåöüêèõ ó÷í³â, ìîæíà ââàæàòè,
ùî øêîëà ÿê íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé çàêëàä ïðîäîâæóº ìàòè äëÿ óêðà¿íñüêèõ
ñòàðøîêëàñíèê³â á³ëüø ñóòòºâå çíà÷åííÿ, àí³æ äëÿ í³ìåöüêèõ, õî÷à ð³çíèöÿ
äåùî çìåíøèëàñÿ. Öÿ òåíäåíö³ÿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ é ³íøèìè äàíèìè.
Çîêðåìà, íà çàïèòàííÿ, ÷îãî òè î÷³êóºø ó øêîë³ êîæíîãî äíÿ, îòðèìàíî
â³ä óêðà¿íñüêèõ ðåñïîíäåíò³â 211 ð³çíèõ â³äïîâ³äåé. Ó òîìó ÷èñë³ 140
ðåñïîíäåíò³â (66,3%) î÷³êóþòü êîæíîãî äíÿ íà ùîñü ö³êàâå ³ íîâå ó øêîë³,
45 ðåñïîíäåíò³â (21,3%) î÷³êóþòü íà ñóòòºâå ïîãëèáëåííÿ  ñâî¿õ çíàíü, 7
ðåñïîíäåíò³â (3,3%) âèñëîâèëèñÿ ç³ ñâîãî áîêó, ùî âîíè î÷³êóþòü íà ÿêóñü
ïðèãîäó ³ ñò³ëüêè æ (3,3%) ñêàçàëè, ùî ¿ì áàéäóæå. 3 ðåñïîíäåíòè (1,4%)
íå î÷³êóþòü â³ä øêîëè ÷îãîñü äîáðîãî, à ó 9 ðåñïîíäåíò³â (4,4%) º ³íø³
äóìêè ùîäî øêîëè, ÿê³ âîíè íå âèñëîâèëè. Â³äïîâ³ä³ í³ìåöüêèõ ó÷í³â íå
â³äçíà÷àþòüñÿ ðîçìà¿òòÿì. Òàê, 22 ðåñïîíäåíòè (20,4%) î÷³êóþòü êîæíîãî
äíÿ íà ñóòòºâå ïîãëèáëåííÿ çíàíü, íàâè÷îê òà âì³íü; 62 ó÷í³ (57,4%) íà
ùîñü íîâå ³ ö³êàâå; 8 ó÷í³â (7,4%) íà çàõîïëþþ÷ó ïðèãîäó; 1 ó÷åíü (0,9%)
í³÷îãî äîáðîãî; 4 ó÷íÿì (3,7%) áóëî áàéäóæå; 11 ó÷í³â (10,2%) î÷³êóþòü
íà ïåðåðâó òà øâèäêå çàê³í÷åííÿ óðîê³â.
Íà çàïèòàííÿ, ç ÿêèì íàñòðîºì òè ïîêèäàºø êîæåí äåíü ñâîþ øêîëó,
47 óêðà¿íñüêèõ ðåñïîíäåíò³â (27,8%) çàóâàæèëè, ùî çàâæäè ó äîáðîìó
ãóìîð³; 45 ðåñïîíäåíò³â (26,6%) – ³íîä³ ó äîáðîìó ãóìîð³, 61 ðåñïîíäåíò
(36%) ïîêèäàþòü øêîëó ÷àñ â³ä ÷àñó ó ïîãàíîìó íàñòðî¿, 10 ðåñïîíäåíò³â
(6,9%) âêàçàëè íà ñâîº áàéäóæå ñòàâëåííÿ ùîäî íàñòðîþ ï³ñëÿ çàíÿòü ³ 6
ðåñïîíäåíò³â (3,5%) âêàçàëè, ùî  ï³ñëÿ øêîëè â íèõ çàâæäè ïîãàíèé íàñòð³é.
Ëèøå 18  í³ìåöüêèõ ã³ìíàçèñò³â (16,5%) çàâæäè ï³ñëÿ çàíÿòü ó äîáðîìó
íàñòðî¿; 43 ã³ìíàçèñòè (39,4%) ³íîä³ ó äîáðîìó ãóìîð³; 35 ã³ìíàçèñò³â
(32,1%) ³íîä³ ó ïîãàíîìó ãóìîð³; 6 ã³ìíàçèñò³â (5,5%) çàâæäè ó ïîãàíîìó
ãóìîð³; 7 ã³ìíàçèñòàì (6,6%) áóëî áàéäóæå.
Âïëèâ ñóñï³ëüíèõ ôàêòîð³â ³ ñîö³àëüíèõ ÷èííèê³â íà ôîðìóâàííÿ
ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é ñó÷àñíèõ ã³ìíàçèñò³â Óêðà¿íè ³ Í³ìå÷÷èíè
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Íà çàïèòàííÿ, ÷è ëþáèø òè ñâîþ øêîëó, 83 óêðà¿íñüê³ ðåñïîíäåíòè
(49,1%) äàëè îäíîçíà÷íî ñòâåðäíó â³äïîâ³äü; 65 ðåñïîíäåíò³â (38,4%)
âàãàëèñÿ äàòè ïîçèòèâíó â³äïîâ³äü; 11 ðåñïîíäåíò³â (6,5%) â³äïîâ³ëè, ùî
íå ëþáëÿòü ñâîþ øêîëó, 3 ðåñïîíäåíòè (6%) â³äïîâ³ëè, ùî ¿¿ íåíàâèäÿòü, 7
ðåñïîíäåíò³â â³äïîâ³ëè, ùî ¿ì áàéäóæà øêîëà. Ëèøå 6 í³ìåöüêèõ ó÷í³â
(5,5%) ëþáëÿòü ñâîþ øêîëó; 30 í³ìåöüêèõ ó÷í³â (27,7%) ìîæëèâî ³ ëþáëÿòü
ñâîþ øêîëó; 44 ó÷í³ (40,7%) íå ëþáëÿòü ñâîþ øêîëó; 11 ðåñïîíäåíò³â
(10,2%) íåíàâèäÿòü ñâîþ øêîëó; 17 ó÷íÿì (15,9%) áàéäóæå. Âèíèêàº
çàïèòàííÿ: ÷è íå ñòâîðþþòü òðàäèö³éíèé ïîðÿäîê ³ çâè÷íà äèñöèïë³íà ó
äåðæàâíîìó çàêëàä³ ïåâíèé äèñîíàíñ â³ëüíîìó ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ â
í³ìåöüêîìó ñóñï³ëüñòâ³?
Íà çàïèòàííÿ, ÷è äîáðå òè ëàäíàºø ç ó÷èòåëÿìè ó ñâî¿é øêîë³, 42
óêðà¿íñüê³ ðåñïîíäåíòè (24,9%) äàëè â³äïîâ³äü: «Òàê, ç óñ³ìà», 199
ðåñïîíäåíò³â (59,2%) äàëè â³äïîâ³äü: «Ç á³ëüø³ñòþ ìàþ äîáð³ ñòîñóíêè»;
24 ðåñïîíäåíòè (14,2%) â³äçíà÷èëè íàÿâí³ñòü äîáðèõ ñòîñóíê³â ç îêðåìèìè
â÷èòåëÿìè; 3 ó÷í³ (1,7%) ââàæàþòü, ùî â÷èòåë³ ¿õ íå ðîçóì³þòü ³ íå ëþáëÿòü.
Ò³ëüêè 10 í³ìåöüêèõ ã³ìíàçèñò³â (9,3%) çà ðåçóëüòàòàìè îïèòóâàííÿ äîáðå
ëàäíàþòü ç óñ³ìà â÷èòåëÿìè; 82 ðåñïîíäåíòè (75,9%) ç á³ëüø³ñòþ; 13
ðåñïîíäåíò³â (12,3%) ëèøå ç äåÿêèìè; 3 ã³ìíàçèñòè (2,8%) ââàæàþòü, ùî
â÷èòåë³ ¿õ âçàãàë³ íå ðîçóì³þòü ³ íå ëþáëÿòü.
 Íà çàïèòàííÿ, êèì äëÿ òåáå º ó òâî¿é øêîë³ â÷èòåëü, îòðèìàíî òàê³
â³äïîâ³ä³: 21 ðåñïîíäåíò ç Óêðà¿íè (12,0%)  ââàæàº éîãî ñóõèì ñëóæáîâöåì,
ÿêîãî í³ùî, îêð³ì âëàñíîãî ôàõó íå ö³êàâèòü; 87 ðåñïîíäåíò³â (49,8%)
ââàæàþòü â÷èòåëÿ äîñèòü ðåñïåêòàáåëüíîþ îñîáèñò³ñòþ, ÿêà áàãàòî çíàº;
53 ðåñïîíäåíòè (30,4%) ââàæàþòü â÷èòåëÿ ëþäèíîþ, ÿêà ó çìîç³ çàâæäè
äîïîìîãòè, àáî äàòè äîáðó ïîðàäó; 6 ðåñïîíäåíò³â (3,4%) ââàæàþòü â÷èòåëÿ
â³ðíèì ³ íàä³éíèì äðóãîì; 2 ðåñïîíäåíòè (1,1%) ââàæàþòü â÷èòåëÿ ñóâîðèì,
âèìîãëèâèì áàòüêîì (ìàò³ð“þ); 4  ðåñïîíäåíòè (2,2%) ââàæàþòü, ùî â³ä
íèõ âèõîäèòü ïîñò³éíà íåáåçïåêà; 2 ðåñïîíäåíòè (1,1%) ââàæàþòü â÷èòåëÿ
âîðîãîì. 38 í³ìåöüêèõ ó÷í³â (22%) ââàæàþòü â÷èòåëÿ ñóõèì ñëóæáîâöåì;
58 ó÷í³â (35,6%) äîñèòü ðåñïåêòàáåëüíîþ îñîáèñò³ñòþ; 30 ó÷í³â (18,8%)
ââàæàþòü éîãî ëþäèíîþ, ÿêà â çìîç³ äàòè ãàðíó ïîðàäó ³ äîïîìîãòè; 1
ðåñïîíäåíò (0,6%) ââàæàº éîãî â³ðíèì ³ íàä³éíèì äðóãîì; 4 ðåñïîíäåíòè
(2,4%) ñóâîðèì áàòüêîì (ìàò³ð’þ); 15 ðåñïîíäåíò³â (9,8%) ïîñò³éíîþ
íåáåçïåêîþ; 12 ó÷í³â (7,4%) âîðîãîì.
ßêùî æ ïîð³âíÿòè äàí³ ðåçóëüòàòè ³ç ðåçóëüòàòàìè øåñòèð³÷íî¿ äàâíîñò³,
äå â³äïîâ³äíî 36,0% óêðà¿íñüêèõ ³ 24,1% í³ìåöüêèõ ó÷í³â ðîçãëÿäàëè
â÷èòåëÿ ÿê ëþäèíó, ÿêà çàâæäè ìîæå ïîðàäèòè ³ äîïîìîãòè, 33,7%
óêðà¿íñüêèõ ³ 29,5% í³ìåöüêèõ ó÷í³â ÿê ëþäèíó, ÿêà áàãàòî çíàº ³ ìîæå,
24,2% óêðà¿íñüêèõ ³ 19,2% í³ìåöüêèõ ó÷í³â ÿê ñóõîãî ñëóæáîâöÿ, ÿêîãî
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í³ùî íå ö³êàâèòü, îêð³ì ñâîãî ïðåäìåòà, 1,1% óêðà¿íñüêèõ ³ 14,7% í³ìåöüêèõ
ó÷í³â ÿê ïîñò³éíó íåáåçïåêó, òî ìîæíà áà÷èòè, ùî àâòîðèòåò â÷èòåëÿ ÿê
îñîáèñòîñò³ â óêðà¿íñüêèõ øêîëàõ äåùî çíèçèâñÿ, à â í³ìåöüêèõ äåùî âèð³ñ.
Ïðè â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ, ÷îìó â÷èòü òåáå òâîÿ øêîëà, â³ä óêðà¿íñüêèõ
ðåñïîíäåíò³â îòðèìàíî 258 ð³çíèõ â³äïîâ³äåé. Ó òîìó ÷èñë³ 82 ðåñïîíäåíòè
(31,8%) â³äïîâ³ëè, ùî øêîëà äàº ¿ì íåîáõ³äí³ çíàííÿ ó áàãàòüîõ ãàëóçÿõ;
44 óêðà¿íñüêèõ ðåñïîíäåíòè (17,1%) â³äïîâ³ëè, ùî øêîëà äàº ¿ì íåîáõ³äíèé
æèòòºâèé äîñâ³ä; 42 ðåñïîíäåíòè (16,3%) â³äïîâ³ëè, ùî øêîëà íàâ÷àº ¿õ
áóòè ñàìîñò³éíèìè ó íàâ÷àíí³ òà ïðàö³; 40 ðåñïîíäåíò³â (15,5%) â³äïîâ³ëè,
ùî øêîëà íàâ÷àº ¿õ ö³ëåñïðÿìîâàíîñò³ ó æèòò³; 20 óêðà¿íñüêèì
ðåñïîíäåíòàì  (7,8%) øêîëà ïðèùåïëþº  ïî÷óòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³; 16
ðåñïîíäåíò³â (6,2%) çàçíà÷èëè, ùî øêîëà íàâ÷àº ÿêîñòÿì ðîáîòè â êîìàíä³;
10 ðåñïîíäåíò³â (3,9%) âêàçàëè, ùî øêîëà íàâ÷àº âñòàíîâëþâàòè íåîáõ³äí³
çíàéîìñòâà; 3 óêðà¿íñüê³ ðåñïîíäåíòè (1,2%) øêîëà íàâ÷àº âì³ííþ
çíàõîäèòè âèõ³ä ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³ÿõ; îäèí ðåñïîíäåíò (0,2%)
íå äàâ â³äïîâ³ä³ íà öå çàïèòàííÿ. Â³ä í³ìåöüêèõ ðåñïîíäåíò³â îòðèìàíî
273 ð³çí³ â³äïîâ³ä³. Çîêðåìà, 64 ó÷í³ (23%) ââàæàþòü, ùî øêîëà â÷èòü ¿õ
íåîáõ³äíèì çíàííÿì ó áàãàòüîõ ãàëóçÿõ; 28 ðåñïîíäåíò³â (10,1%) –
â³äïîâ³äíîìó æèòòºâîìó äîñâ³äó. 36 ðåñïîíäåíò³â (12,9%) – ñàìîñò³éíîñò³
ó íàâ÷àíí³ òà ïðàö³; 24 ðåñïîíäåíòè (8,6%) – ö³ëåñïðÿìîâàíîñò³ ó æèòò³;
33 ó÷í³ (11,9%) – ïî÷óòòþ â³äïîâ³äàëüíîñò³; 41 ðåñïîíäåíò (14,7%) –
ÿêîñòÿì ðîáîòè â êîìàíä³; 14 ðåñïîíäåíò³â (5%) âñòàíîâëþâàòè íåîáõ³äí³
çíàéîìñòâà; 28 ðåñïîíäåíò³â (10,1%) âì³ííþ çíàõîäèòè âèõ³ä ó ñêëàäíèõ
æèòòºâèõ ñèòóàö³ÿõ; 4 ó÷í³ (1,4%) ââàæàþòü, ùî øêîëà ¿õ í³÷îìó íå ó÷èòü;
6 ðåñïîíäåíò³â (2,3%) – â÷èòü òîìó, ùî áóäå íåîáõ³äíèì ó ìàéáóòíüîìó. Ö³
ðåçóëüòàòè òàêîæ ñâ³ä÷àòü ïðî á³ëüøèé âïëèâ øêîëè íà ôîðìóâàííÿ
ñâ³äîìîñò³ óêðà¿íñüêèõ ñòàðøîêëàñíèê³â ó ïîð³âíÿíí³ ç ¿õí³ìè í³ìåöüêèìè
îäíîë³òêàìè. Ó òîé æå ÷àñ í³ìåöüêà øêîëà, íà â³äì³íó â³ä óêðà¿íñüêî¿, ïðè
ôîðìóâàíí³ îñîáèñòîñò³ ïðîÿâëÿº á³ëüøå ãíó÷êîñò³ çà ðàõóíîê ñòâîðåííÿ
ð³çíèõ íàâ÷àëüíî-ïåäàãîã³÷íèõ ñèòóàö³é.
Íà çàïèòàííÿ, õòî ìîæå ñëóæèòè äëÿ òåáå âç³ðöåì, îòðèìàíî ëèøå 132
â³äïîâ³ä³  óêðà¿íñüêèõ ðåñïîíäåíò³â. Òàê, 54 (41%) ââàæàþòü ñâî¿ì âç³ðöåì
â÷èòåë³â òà âèõîâàòåë³â; 12 ðåñïîíäåíò³â (9,1%) ââàæàþòü ñâî¿ì âç³ðöåì
ñïîðòñìåí³â; 37 ðåñïîíäåíò³â (28%) ââàæàþòü ³äåàëîì ñâîãî æèòòÿ áàòüê³â;
16 ðåñïîíäåíò³â (12,1%) ââàæàþòü ñâî¿ì ³äåàëîì ðîäè÷³â; 13 óêðà¿íñüêèõ
ðåñïîíäåíò³â (9,8%) â³äïîâ³ëè, ùî ¿õí³ìè ³äåàëàìè º â³äîì³ îñîáèñòîñò³
(ïîë³òèêè, ñï³âàêè, àêòîðè). Ñåðåä í³ìåöüêèõ ðåñïîíäåíò³â á³ëüøà óâàãà
ïðèä³ëåíà â³äîìèì ñïîðòñìåíàì, ê³íîç³ðêàì, äåÿêèì ïîë³òèêàì, à òàêîæ
áàòüêàì ³ â÷èòåëÿì. Ïîð³âíþþ÷è ³ç íàÿâíèìè ³äåàëàìè óêðà¿íñüêèõ
ñòàðøîêëàñíèê³â øåñòèð³÷íî¿ äàâíîñò³, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè ïðî ¿õíº
Âïëèâ ñóñï³ëüíèõ ôàêòîð³â ³ ñîö³àëüíèõ ÷èííèê³â íà ôîðìóâàííÿ
ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é ñó÷àñíèõ ã³ìíàçèñò³â Óêðà¿íè ³ Í³ìå÷÷èíè
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
âåëèêå ðîç÷àðóâàííÿ â ³äåàëàõ, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç â³äîìèìè ³ñòîðè÷íèìè
îñîáàìè. Öå ìîæíà ïîÿñíèòè íàñàìïåðåä ÿê êîí’þíêòóðíèì ñòàâëåííÿì
íèí³øíüî¿ ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè äî ìèíóëîãî êðà¿íè, òàê ³ íèçüêèì ìîðàëüíèì
àâòîðèòåòîì ñó÷àñíèõ óêðà¿íñüêèõ ïîë³òèê³â ó ñóñï³ëüñòâ³.
Âèõîäÿ÷è ³ç ïðîâåäåíîãî àíàë³çó àíîí³ìíîãî îïèòóâàííÿ óêðà¿íñüêèõ
òà í³ìåöüêèõ ñòàðøîêëàñíèê³â, ìîæíà ä³éòè òàêèõ âèñíîâê³â.
–   Óêðà¿íñüê³ ³ í³ìåöüê³ ñòàðøîêëàñíèêè ïîòåðïàþòü â³ä ÷èñëåííèõ
íåãàðàçä³â ó áàãàòüîõ ñôåðàõ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, ùî ³ñòîòíî ïîçíà÷àºòüñÿ
íà ôîðìóâàíí³ ¿õí³õ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é ³ ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ. Âèçíà÷àëüíèì
º ð³âåíü ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íî¿ ³ åêîíîì³÷íî¿ ñòàá³ëüíîñò³ â îáîõ êðà¿íàõ.
Îñê³ëüêè â Í³ìå÷÷èí³ öåé ð³âåíü º âèùèì, òî â³äïîâ³äíî í³ìåöüê³ øêîëÿð³
äåìîíñòðóþòü á³ëüøå óïåâíåíîñò³ é ïîçèòèâó â æèòò³.
–      Çàãðîçà ñâ³òîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ êðèçè ïðèçâåëà äî çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³
ñòàðøîêëàñíèê³â â Óêðà¿í³ òà â Í³ìå÷÷èí³, ÿê³ ïðàãíóòü îòðèìàòè âèùó
îñâ³òó ³ äîáðó ôàõîâó ï³äãîòîâêó. Â òîé æå ÷àñ íåñòàá³ëüíà ñîö³àëüíî-
ïîë³òè÷íà îáñòàíîâêà ³ ñòðàõ ïåðåä ñâ³òîâîþ êðèçîþ á³ëüøå ïðèãí³÷óº
óêðà¿íñüêèõ ñòàðøîêëàñíèê³â, àí³æ ¿õí³õ í³ìåöüêèõ îäíîë³òê³â.
–     Ñåðåä óêðà¿íñüêèõ ó÷í³â ïîð³âíÿíî ³ç ¿õí³ìè í³ìåöüêèìè îäíîë³òêàìè
ó á³ëüø³é ì³ð³ ïîì³÷àºòüñÿ âòðàòà äîâ³ðè äî ñóñï³ëüíèõ ³íñòèòóò³â ³
í³âåëþâàííÿ ñóñï³ëüíèõ ³äåàë³â. Ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çìåíøåííÿ äîâ³ðè â
øêîëÿð³â îáîõ êðà¿í äî ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè íà ð³âí³ äåðæàâè.
– Íàéá³ëüø àêòèâíî âïëèâàþòü íà ôîðìóâàííÿ ñâ³òîãëÿäó òà
ïîçèòèâíèõ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é óêðà¿íñüêèõ ³ í³ìåöüêèõ øêîëÿð³â äðóç³,
ñ³ì’ÿ, çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿; íàéìåíø àêòèâíî – îðãàíè äåðæàâíî¿
âëàäè. Ïðè öüîìó çð³ñ âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é â
óêðà¿íñüêèõ ñòàðøîêëàñíèê³â òàêèõ ÷èííèê³â, ÿê ñïîðò, ñ³ì’ÿ, äðóç³; ó
í³ìåöüêèõ ñòàðøîêëàñíèê³â – òàêèõ, ÿê â÷èòåë³, ë³òåðàòóðà.
– Øêîëà  ïðîäîâæóº ãðàòè â æèòò³ óêðà¿íñüêèõ ó÷í³â á³ëüøó ðîëü,
àí³æ ó æèòò³ ¿õ í³ìåöüêèõ îäíîë³òê³â, õî÷à ð³çíèöÿ çà îñòàíí³ ðîêè
çìåíøèëàñÿ. Äåùî çíèçèâñÿ àâòîðèòåò ó÷èòåëÿ â óêðà¿íñüêèõ øêîëàõ ³ âèð³ñ
éîãî àâòîðèòåò â í³ìåöüêèõ. Í³ìåöüêà øêîëà ó ïîð³âíÿíí³ ç óêðà¿íñüêîþ
ïðîÿâëÿº á³ëüøå ãíó÷êîñò³ çà ðàõóíîê ñòâîðåííÿ íåñòàíäàðòíèõ íàâ÷àëüíî-
ïåäàãîã³÷íèõ ñèòóàö³é ïðè ôîðìóâàíí³ îñîáèñòîñò³. Í³ìåöüê³ ó÷í³ ñõèëüí³
á³ëüø òâåðåçî ³ âèìîãëèâî îö³íþâàòè ñâ³é ð³âåíü çíàíü ³ ÿê³ñòü âèêëàäàííÿ
ó øêîë³.
– Çíà÷íî ïîíèçèëàñÿ îá³çíàí³ñòü óêðà¿íñüêèõ øêîëÿð³â ùîäî
Êîíâåíö³¿ ÎÎÍ ïðî ïðàâà ä³òåé ³ ìîëîä³. Á³ëüø³ñòü óêðà¿íñüêèõ
ñòàðøîêëàñíèê³â ââàæàº, ùî â ¿õí³é äåðæàâ³ ïîðóøóþòüñÿ ïîñò³éíî òàê³
ãðîìàäÿíñüê³ ïðàâà, ÿê ïðàâî íà çàõèñò â³ä íàñèëüñòâà, ïðàâî íà çàõèñò â³ä
ðàñîâî¿ äèñêðèì³íàö³¿, ïðàâî íà íåäîòîðêàíí³ñòü îñîáè, ïðàâî íà äîñòàòí³
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æèòëîâ³ óìîâè, ïðàâî íà ã³äíå õàð÷óâàííÿ. Á³ëüø³ñòü í³ìåöüêèõ
ñòàðøîêëàñíèê³â ââàæàº, ùî íàçâàí³ âèùå ïðàâà â ¿õí³é äåðæàâ³ íå
ïîðóøóþòüñÿ.
– Á³ëüøà ÷àñòèíà óêðà¿íñüêèõ ñòàðøîêëàñíèê³â ââàæàº, ùî â Óêðà¿í³
ïîðóøóþòüñÿ ïðàâà íà áåçêîøòîâíèé äîñòóï ìîëîä³ äî îñâ³òè, íà âñåá³÷íèé
ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³, íà ïîâíîö³ííèé â³äïî÷èíîê ³ äîçâ³ëëÿ ìîëîä³, íà
âëàñíó äóìêó. Á³ëüø³ñòü í³ìåöüêèõ ñòàðøîêëàñíèê³â íå âáà÷àº òàêèõ
ïîðóøåíü ó âëàñí³é äåðæàâ³.
– Ê³ëüê³ñòü í³ìåöüêèõ ó÷í³â, ÿê³ çàäîâîëåí³ ìàòåð³àëüíèì ð³âíåì
ñâîãî æèòòÿ ³ ïîáóòîâèìè óìîâàìè, íàáàãàòî á³ëüøà, àí³æ óêðà¿íñüêèõ; ó
òîé æå ÷àñ, ïîð³âíþþ÷è ³ç ðåçóëüòàòàìè ïîïåðåäí³õ äîñë³äæåíü, ð³çíèöÿ
ì³æ îö³íêàìè óêðà¿íñüêèõ ³ í³ìåöüêèõ ñòàðøîêëàñíèê³â äåùî çìåíøèëàñÿ.
Ìåíøå ñòàëî óêðà¿íñüêèõ ³ í³ìåöüêèõ øêîëÿð³â, ÿê³ çàäîâîëåí³
ìàòåð³àëüíèì ð³âíåì ñâîãî æèòòÿ, çäîðîâ’ÿì, îäÿãîì. Îäíàê óìîâè
ïðîæèâàííÿ ³ õàð÷óâàííÿ â Óêðà¿í³, ââàæàþòü óêðà¿íñüê³ øêîëÿð³, ñòàëè
äåùî êðàùèìè, ó òîé ÷àñ ÿê â Í³ìå÷÷èí³, íà äóìêó í³ìåöüêèõ ó÷í³â, âîíè
ïîã³ðøèëèñÿ.
– Ïîçèòèâíèì º ôàêò ïåâíîãî çá³ëüøåííÿ â îáîõ êðà¿íàõ ê³ëüêîñò³
ñòàðøîêëàñíèê³â, ÿê³ âçàãàë³ íå âæèâàþòü àëêîãîëüíèõ íàïî¿â. Ó òîé æå
÷àñ ó Íîâîãðàä-Âîëèíñüêèõ øêîëàõ çá³ëüøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü êóðö³â (îñîáëèâî
ä³â÷àò) òà ñòàðøîêëàñíèê³â, ÿê³ ìàþòü ñòàòåâ³ ñòîñóíêè; íàòîì³ñòü ó øêîëàõ
ì. Â³çåíòàéä ê³ëüê³ñòü òàêèõ ó÷í³â äåùî çìåíøèëàñÿ. Ñåðåä óêðà¿íñüêèõ
íåïîâíîë³òí³õ çá³ëüøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿê³ çàì³ñòü ðîñëèííèõ
íàðêîòèê³â âæèâàþòü ñèíòåòè÷í³.
– Ðåë³ã³ÿ çàãàëîì íå º íà ñüîãîäí³ âèð³øàëüíèì ôàêòîðîì ïðè
ñîö³àë³çàö³¿ óêðà¿íñüêî¿ ³ í³ìåöüêî¿ ìîëîä³. Ïðîòå çá³ëüøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü
óêðà¿íñüêèõ øêîëÿð³â, äëÿ ÿêèõ öåðêâà ñòàº âàæëèâèì ñîö³àëüíèì
³íñòèòóòîì.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ âèìàãàþòü â³ä âèêîíàâ÷èõ òà ïðåäñòàâíèöüêèõ
îðãàí³â âëàäè âñ³õ ð³âí³â â Óêðà¿í³ íåãàéíîãî çä³éñíåííÿ íåîáõ³äíèõ
ïîë³òè÷íèõ, ñîö³àëüíèõ òà åêîíîì³÷íèõ ïåðåòâîðåíü ç ìåòîþ óáåçïå÷èòè
ñóñï³ëüñòâî, ìîëîäü â³ä íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â ñâ³òîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ êðèçè.
Ñë³ä â³äìîâèòèñÿ â³ä ïîë³òèêè øòó÷íîãî ïðîòèñòîÿííÿ çà íàö³îíàëüíèìè,
ðåë³ã³éíèìè òà ñâ³òîãëÿäíèìè îçíàêàìè, íàãí³òàííÿ ó ñóñï³ëüñòâ³ ³ñòåð³¿ ³
íåíàâèñò³, íàìàãàíü ç êîí’þíêòóðíîþ ìåòîþ ïåðåïèñàòè ö³ë³ ðîçä³ëè
â³ò÷èçíÿíî¿ ³ñòîð³¿. Íåîáõ³äíî ï³äâèùèòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü êîæíîãî ÷ëåíà
ñóñï³ëüñòâà çà ìàéáóòíþ äîëþ êðà¿íè, ïðåä’ÿâëÿòè âèìîãëèâ³ñòü äî âñ³õ
áåç âèíÿòêó ïîðóøíèê³â ÷èííî¿ Êîíñòèòóö³¿ ³ ä³þ÷èõ çàêîí³â.
Âïëèâ ñóñï³ëüíèõ ôàêòîð³â ³ ñîö³àëüíèõ ÷èííèê³â íà ôîðìóâàííÿ
ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é ñó÷àñíèõ ã³ìíàçèñò³â Óêðà¿íè ³ Í³ìå÷÷èíè
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
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